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Med stöd av artikel 15 i Europeiska unionens råds direktiv av den 19juni1995 om hamn- 
statskontroll (95/21IEC) offentliggör Sjöfartsverket bifogade lista över sådana fartyg som 
kvarhållits i Finland mer än en gång under de senaste 24 månaderna. 
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FARTYG KVARHÅLLNA I FINLAND 1.10 - 31.12.1997 
Hamn och datum för kvarhållandet: 
VOLGO-DON 5023 
Pentagon Shipping LTD AS Operator 
8887466 
Ryssland 
Russian Register of Shipping 
Konstruktionssäkerhetscertifikatet giltigt endast i 
begränsade områden (Svarta havet, Azovska sjön, 
Adriatiska havet, östra Medelhavet)  
Vasa, 3. 10.1997 
AYSE ANA 
Can Shipping Industry and Trading S.A. 
772946 
Turkiet 
Nippon Kaiji Kyokai  
Pumparna, lastluckorna o.a. luckor, brandbekämpningen, 
mätbrevet, oljedagboken,  den magnetiska kompassen, 
ekolodet, livfiottarnas placering, sanitetsutrymmena, 
hjälpköken, den medicinska utrustningen, maskin-
rummets renhet, annat (framdrivningsmaskineriet och 
hj älpmaskinerna) 
Nystad, 7.10.1997 
Fartygets namn: 
Fartygets ägare eller operatOr: 
 IMO-nummer: 
Flaggstat: 
Klassificeringssällskap: 
Orsak till kvarhållandet 
 (inspektionsobjekt som orsakat 
kvarhållandet): 
Hamn och datum för kvarhållandet: 
Fartygets namn: 
Fartygets ägare eller operator: 
IMO-nummer: 
Flaggstat: 
Klassificeringssällskap: 
Orsak till kvarhållandet 
 (inspektionsobjekt som orsakat 
kvarhållandet): 
Fartygets namn: 	 PYTHAGORAS OF SAMOS 
Fartygets ägare eller operator: 	Pythagoras of Samos Maritime LTD 
IMO-nummer: 	 7330234  
Flaggstat: 	 Malta 
Klassificeringssällskap: 	 RNA 
Orsak till kvarhållandet: 	Fartygets strukturella skick, konstruktions- 
säkerhetscertifikatet, lastlinjecertifikatet, 
ljudsignalema m.m. 
Hamn och datum för kvarhållandet: Kotka,  25.10.1997 
Fartygets namn: 	 GLEN1TA 
Fartygets ägare eller operator: 	Ugland BVN Bulk KS 
IMO-nummer: 	 8307961 
Flaggstat: 	 Panama 
Klassificeringssällskap: 	 Det Norske Ventas 
Orsak till kvarhållandet: 	Besiktning av livfiottarna, radiopublikationerna 
Hamn och datum för kvarhållandet: Kotka,  5.11.1997 
Fartygets namn: 	 ALEXIS 
Fartygets ägare eller operator: 	Corrientes Bulk Carriers Ltd 
IMO-nummer: 	 7341702 
Flaggstat: 	 Cypern 
Klassificeringssällskap: 	 Det Norske Veritas 
Orsak till kvarhållandet: 	Livbojarna, sprickor i skotten, läckage i barlast- 
och bränsletankarna, radiopublikationerna, IMDG-koden 
Hamn och datum för kvarhåflandet: Valkom, 6.11.1997 
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